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Introdução: O uso do Ozônio é descrito na Odontologia como terapia complementar para clareamento dentário, desinfecção 
do canal radicular, reparo tecidual, ação anti-inflamatória e analgésica. Quando utilizado em associação a óleos naturais, como 
o óleo de girassol, tem suas propriedades intensificadas e melhor manejo clínico. Objetivos: Retratar clinicamente a utilização 
de óleo de girassol ozonizado (OGZ) no controle da sensibilidade dentinária, gerada pela ação de géis clareadores. 
Metodologia: Paciente (A-controle) e (B), 19 anos, sexo masculino e feminino, respectivamente, procuraram atendimento na 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, com queixa estética de seus dentes hígidos, avaliados, 
pessoalmente, como escurecidos. Após anamnese e exame clínico, foi indicado a técnica do clareamento dentário (CD) de 
consultório, utilizando peróxido de hidrogênio (HP). Previamente ao clareamento foi realizada profilaxia e após 7 dias os 
pacientes retornaram para realizar o CD, onde (A) foi submetido ao CD convencional com HP (40 min) e (B) recebeu aplicação 
prévia de OGZ como dessensibilizante (10 min), seguido de limpeza da superfície dos dentes (gaze) e aplicação de HP. A 
alteração de cor foi evidenciada por Espectrofotômetro (Easyshade – padrão CieLAB) antes e após os procedimentos, além 
da sintomatologia dolorosa e sensibilidade dentinária durante e após o CD (24h). Considerações finais: A alteração de cor 
foi efetiva em ambos os casos e paciente B não apresentou sintomatologia dolorosa durante e após o procedimento clareador. 
O OGZ aparenta ser efetivo como dessensibilizante de uso prévio ao CD. 
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